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齢は30代が 2 名，20代が 1 名であった．日本での
滞在年数は，16年～25年であった．配偶者に関し
ては，2 名がブラジル人，1 名が日本人であった．
子どもの数は， 3 名とも 1 人で，うち 2 名が現在

























































































年齢 出身国 滞在年数 滞在予定期間 職業 夫国籍 夫職業 同居家族
N1 30代後半 ブラジル 20 永住 製造業 ブラジル 製造業 3人(2歳）
N2 20代後半 日本 25 永住 主婦 日本人 製造業 3人（3か月）
N3 30代後半 ブラジル 16 永住 主婦 ブラジル 製造業 3人（2歳）
─ 23 ─
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